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RESUM: Fongs nous O poc citats a Catalunya. VIII. En aquesta aportació descrivim i illustrem
dues especies de basidiomicets recol·lectades a Catalunya; que considerem rares al nostre territori: Son
els següents: Pathyrellapervelata Kits van Wav. i lnocybe leptophylla Atkinson.
SUMMARY. New or rarely recorded fungi from Catalonia. VIII. Psathyrella pervelata Kits van
Wav. and lnocybe leptophylla Atkinson, two rare basidiomycetes found in Catalonia (NE Spain) , are
described and il1ustrated.
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RESUMEN: Hongos nuevos o poco citados en Catalunya. VIII. En esta aportación describimos e
ilustramos dos especies de basidiomicetes que consideramos raros en nuestro territorio. Son los
siguientes: Pathyrella pervelata Kits van Wav. e lno cybe leptophylla Atkinson
INTRODUCCIÓ
Aquesta serie de treballs dedicats als fongs de Catalunya va ser iniciada per VILA et al. (1996-
1997) i porteriorment continuada per ROCABRUNA i TABARES (1999 , 2002 , 2003, 2005) i
TABARES, LLISTOSELLA i ROCABRUNA (2004). Inclou especies no publicades en catálegs
més generals, que mereixen un comentari extens , amb fotos y dibuixos de microscpia. El material
es troba dipositat a 1'herbari BCN-SCM (Herbari de la Societat Catalana de Micologia, Centre de
Documentació de Biodiversitat Vegetal, CERBIV, Pare Científic de Barcelona, Universitat de
Barcelona).
ESPECIES ESTUDIADES
Psathyrella pervelata Kits van Wav.
Píleu de fins a 26 mm de diámetre, convex amb umbó obtús , de color gris-crema o ocraci gris,
cobert en la seva totalitat per esquames blanques, amb el marge molt apendiculat per les mateixes,
que desapareixen molt aviat. Lamines de fins a 5 mm d'amplada, al principi blanques, despré s
grisoses amb reflex violaci , adherents, ventrudes. Estípit blanc cobert enterament per un vel blanc ,
sense anell , buit , una mica engruxit a la base. Cam prima d'aproximadament, 1 mm de gruix ,
escassa si la comparem amb l'amplada de les lamines ; sense olor ni sabor. Espores de 8,5-10 x 4-5
um, ellipsoidals, amb porus germinatiu ben visible amb KOH 50/0, Qm = 1,9. Basidis de 15-16 x 8
um, amplament claviformes, tetraspórics i bispórics, Queilocistidis de 13-38 x 9-15 um, fusiform-
ventruts o vesiculiformes, fibulífer s. Pileipellis estrictamcnt cellulosa, amb hifes de 25-40 um.
MATERIALESTUDIAT. Can Busqu ets, Sant Cuga t del Va lles (Va lles Occidental). 5- 10-04. UTM 3 1 T 422 -4588, alt, 190
m, dos exe mplars sobre terra ácida amb 11101ses, a prop d'una ton-entera. SCM B-5152.
Inocybe leptophylla Atkinson
= 1. casimiri (Velen.) Zerov
Píleu de fins a 22 mm de diámetre, primer cónico-campanulat, després convex amb esquames
piramidals al centre , en el marge menys hirsutes i Inés disperses , de color bru castany fose, als
exemplars joves amb restes cortiniformes. Lamines de fins a 3 mm d'amplada, adnates , de color
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beix-crem a. Estípit de 25 x 3 n1111 corbat, de color beix a I' ápex, vers la base, bru fose, recob ert
d 'una pruma blanca a la part alta. Cam de color crema, sense olor ni sabor. Espores de 8,5-10 x 6-8
¡J,n1, Qm = 1,4, noduloses. Basidis, tetrasp órics i bisp órics de 24-30 x 10-12 um amb esterigmes de
3-5 um, fibulífers. Queiloci stidis de 22-35 x 7-20.¡J,ln . Caulocistidis cilíndrics septats, ves iculosos,
semblants aquets últim s, als queilo cistidis, fibulífers. Pileipellis amb elements de 24-40 x 8-14 um ,
curts, fibulífers. disposats en sentit radial.
MATERIAL ESTUDIAT. Rodalies de l Co l! de Pla de Prats de Jou (Ca mpel!es) Ripollés, UTM3 1 426 -4682, alt, 1650, dos
exe mplars sobre fusta morta d 'avet. SCM ; B-5060.
AGRAIMENTS
Aquest treball s' inclou en el proj ecte "Biodiversidad Micol ógica de Catalunya"de l'Institut
d 'Estudis Catalans.
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Fig. 1:Psathyrella pervelata Kits van Wav.: e) espores, b) basidis, q) queilocistidis, pp) pileipel·lis.
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Fig. 2: Inocybe /eptophy//a Atkinson: e) espores, b) basidis, q) quei locistidi s, ca) caulocistidi s, pp) pileipel ·lis.
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Psathyrella pervelata Kits van Wav. (foto de Manuel Tabarés).
Inocybe leptophylla Atkinson (foto d'August Rocabruna).
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